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Como ya se sabe, el conocimiento que existe en una organización es la única fuente sostenible de 
sus ventajas competitivas, tanto en el caso de las instituciones privadas, como aquellas del sector 
público. Este es fundamental para que, por lo menos en el caso de estos últimos, los servicios que 
ofrecen se mantengan actualizados y se puedan tomar decisiones informadas que se adapten 
adecuadamente e incluso antecedan cualquier cambio que tenga lugar en el contexto en el que se 
desenvuelven. Así, la investigación es importante para todos los profesionales y las organizaciones: 
esta permite que se desencadene un proceso de aprendizaje, generación de conocimiento e 
innovación que, de otra forma, no podría darse.  Esto es esencial para mantener la vigencia de una 
organización, ya que actualmente, la creatividad y la innovación son los elementos que permiten 
que una organización tenga éxito.  
En ese sentido, la investigación es un elemento esencial de la gestión del conocimiento. Si bien, en 
un inicio, este enfoque busca consolidar una cultura colaborativa que incentiva la producción y 
transferencia del conocimiento individual, lo cual sostiene una lógica que hace obligatoria la 
investigación, progresivamente esta última se convierte en una necesidad, que permite mantener 
el sistema en funcionamiento. Porque, a pesar que la gestión del conocimiento está muy ligada a la 
transferencia y uso de las capacidades que poseen las personas, la generación de estas capacidades 
está muy ligada a la obtención de nueva información que ha sido adecuadamente verificada, 
examinada y sistematizada previamente.  
Por consiguiente, se tiene que, en tanto es posible extraer información sobre una situación o 
fenómeno en específico, a partir de la experiencia de una persona, esta tiene mayor confiabilidad 
cuando se contrasta y analiza a partir de la que otros han desarrollado y han analizado previamente. 
Por lo tanto, toda acción que se lleve a partir de información que sea auto-consistente y verificable 
-a lo que sólo se llega a través de la investigación- asegura que se ponga en marcha una serie de 
dinámicas que conducen a la adquisición, así como al fortalecimiento de capacidades y, por 
consiguiente, a la producción de conocimiento y a la toma de decisiones más adecuadas. De esto se 
deriva que, en tanto no se internalice la importancia de la investigación, tanto a nivel individual 
como organizacional, será imposible que se desarrollen acciones y proyectos que sean pertinentes 
para conseguir los objetivos a los que se encuentran dirigidos.  
En consecuencia, el objetivo principal de proponer líneas de investigación para una organización 
como el SINEACE, es identificar las brechas que existen con respecto al desarrollo de información y 
conocimiento relacionados al tema de la calidad educativa, para, a partir de esto, implementar 
acciones que ayuden a cerrarlas. Cubrir estos vacíos permitirá a la organización, diseñar e 
implementar acciones que se adapten de manera continua a los requerimientos sociales que 
presentan sus usuarios finales, y, por tanto, garantizará el desarrollo de un servicio público de 
calidad. Esto está ligado a la innovación, un elemento considerado como importante en la gestión 
pública, porque permite incrementar la credibilidad y confianza de los ciudadanos respecto a los 
servicios que otorgan las organizaciones estatales.  
Asimismo, dos objetivos específicos orientan este trabajo. El primero consiste en sistematizar, 
organizar y visibilizar las necesidades de información especializada de las diferentes áreas del 
SINEACE, que se encargan de ejecutar las tareas clave de la organización.  Esto asegurará que todos 
los proyectos que éstas elaboren, no sólo tengan que basarse en una investigación realizada 
previamente, sino principalmente, que ésta última se enmarque dentro de un enfoque teórico y 
metodológico apropiado para los fines que contempla la intervención mencionada. Lograr este 
objetivo contribuirá a la consecución del objetivo principal de esta consultoría, especificado en el 
párrafo anterior. En esa línea, contar con investigaciones pertinentes como antecedente, permitirá, 
en primer lugar, que el diseño de los proyectos considere las ventajas y dificultades que pueden 
resultar de su implementación y, en segundo lugar, que pueda reutilizarse y/o replicarse en tanto 
sea necesario. Es decir: contar con líneas de investigación adaptadas a las necesidades del SINEACE 
contribuirá a establecer unas bases firmes sobre las cuáles se cimentarán todas las intervenciones 
clave que lleve a cabo la organización. 
El segundo objetivo específico consiste en incentivar la generación de capacidades de investigación 
dentro de la organización. Una vez expuestos y estructurados los requerimientos de información, y 
definidos los enfoques teóricos y metodológicos pertinentes, la organización tendrá los insumos 
para enfocar esfuerzos en el desarrollo de productos de investigación que puedan ayudar a mejorar 
sus intervenciones. Esto va de la mano con la posibilidad de establecer el cambio generativo y la 
innovación como parte importante de la lógica de funcionamiento de la propia institución. Por lo 
general, una organización que aprende –y, por ende, que cambia y se adapta a los tiempos- es una 
organización que ha desarrollado la capacidad de investigar, pues esto le permite acceder a datos 
actualizados, estar alineado a las nuevas metodologías y conocimientos, e incluso adaptar nuevas 




El Plan Estratégico Institucional del SINEACE 2017-2019 establece, dentro de sus cuatro objetivos 
estratégicos, los dos ítems a los que se hace referencia a continuación:  
“OEI.3. Desarrollar una cultura de evaluación y calidad educativa en la sociedad.” 
OEI.4. Promover la toma de decisiones, en base a información de calidad, en actores educativos.” 
Dichos objetivos institucionales, con sus respectivas acciones e indicadores de medición, enmarcan 
los objetivos generales y específicos establecidos para fines de esta consultoría. Así, el OEI 3 propone 
“el desarrollo de una cultura de evaluación de la calidad educativa, teniendo en cuenta la mejora 
continua (…)”. En relación a esto, la investigación tiene un papel fundamental, pues conduce el 
aprendizaje organizacional y, por lo tanto, conlleva a la identificación e introducción de una serie de 
mejoras o al rediseño de las intervenciones principales que lleva a cabo la institución, las que 
apuntan a la evolución continua en la organización. Si bien el SINEACE ha puesto en marcha acciones 
que permiten generar y difundir información sobre el estado de la calidad educativa en el país -a 
través de algunos estudios que han desarrollado- resulta imperativo definir claramente las bases 
que puedan enfocar mejor los esfuerzos invertidos al respecto.  
Así también, establecer a priori las líneas de investigación, estrategias metodológicas y tipos de 
estudio que pueden resultar útiles al SINEACE, es relevante para garantizar que los recursos 
humanos y financieros utilizados para desarrollarlos, sea eficaz. De lo que se trata, entonces, es de 
evitar algo que sucede normalmente en la gestión pública: el encargo poco eficiente de productos 
de investigación a trabajadores internos o consultores, que, en concreto, no terminan siendo de 
utilidad para afianzar o mejorar el trabajo de las instituciones estatales. Por lo tanto, contar con 
líneas de investigación claras ayuda a definir de manera más exacta, los productos de información 
requeridos, así como sus características, los que deben ser generados tanto interna, como 
externamente. De esta manera, también se asegura la mejora continua de la institución, a través de 
una inversión más eficiente de recursos.  
Por otro lado, el Plan Estratégico Institucional especifica que el OEI 4 debe “estar orientado a brindar 
información oportuna para la toma de decisiones, tanto a los decisores de políticas públicas como a 
la ciudadanía”. Si bien este objetivo está dirigido principalmente a afianzar los mecanismos de 
transferencia del conocimiento y la información, también comprende, de manera indirecta, la 
necesidad de que esta información sea pertinente y esté disponible de manera oportuna. Para que 
esto sea posible, es necesario que se tengan adecuadamente especificados, los requerimientos y las 
necesidades de generación de información, tanto de parte de los trabajadores de la institución, 
como de los stakeholders relevantes, porque sólo de esa manera se podrá orientar una toma de 
decisiones eficiente.  
Relacionado a esto, se tiene que la importancia de brindar información oportuna, a través de la 
instalación de sistemas de información, está relacionada a la relevancia que se brinda al tema de 
modernización de las instituciones. Al respecto, puede afirmarse que la investigación es un 
elemento importante para garantizar y consolidar procesos de modernización, de los cuáles la 
innovación es un pilar fundamental. En relación a esto, se observa que varios organismos del Estado 
Peruano se han visto impulsados a implementar un conjunto de medidas que permitan activar estos 
procesos, a partir de la promulgación de un paquete de leyes y reglamentos que conforman la 
Política de Modernización de la Gestión Pública1. La intencionalidad que conlleva esta política de 
modernización, entonces, es acercar el Estado al ciudadano y brindarle un mejor servicio, con el 
propósito de cerrar brechas e impulsar el desarrollo humano, algo que está muy inserto en la misión 
core del SINEACE, al ser un organismo promotor de la calidad educativa en igualdad. Por lo tanto, 
de esto se concluye que, si el SINEACE quiere cumplir esta labor fundamental, debe modernizarse, 
y para hacerlo, necesita innovar y, por lo tanto, investigar.  
Es así, que se justifica la necesidad de establecer líneas de investigación para dicha institución, 
porque sentará las bases sobre las cuáles ésta puede desarrollar diversos estudios, no sólo para 
cubrir necesidades puntuales de información para la implementación de un proyecto, sino para 
proyectarse hacia el futuro e ir mejorando progresivamente. Los productos de investigación que se 
desarrollen en base a estas líneas, además, deben permitir a la propia organización posicionarse 
como uno de los referentes más importantes sobre el tema de calidad educativa en el Perú e incluso, 
en América Latina. Por lo tanto, este documento resulta fundamental para garantizar el 
cumplimiento de los dos objetivos institucionales arriba descritos: por un lado, contribuirá a que se 
                                                          
1 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (Ley 27658), Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública (DS N° 004-2013-PCM) y el Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
(RM 125-2013-PCM) 
desarrollen estudios que apoyen la mejora continua y los procesos de modernización de la 
institución; y por el otro, permitirá al SINEACE influir en la toma de decisiones, a partir del desarrollo 




La elaboración de líneas de investigación para una institución, debe tener como cimiento un 
conocimiento fino sobre las áreas de interés, las necesidades y los productos de información que se 
han identificado a partir de las direcciones y oficinas que ponen en marcha sus funciones y tareas 
core. Así, para poder hacerlo, una metodología de investigación que involucre el levantamiento de 
información de fuentes primarias y secundarias es fundamental, pues permite trazar todo aquello 
que se encuentra visible y de fácil acceso, junto con la información que deriva de las experiencias y 
percepciones de los trabajadores. Por consiguiente, la metodología acá planteada, busca mapear 
todos los estudios realizados, los trabajos publicados, los requerimientos de investigación y los 
intereses de vinculación con otros actores para la obtención de información, con el fin de identificar 
brechas y oportunidades para la organización en relación a la investigación y la construcción de 
áreas temáticas 
En ese sentido, la primera acción que se ha tomado ha sido la revisión de estudios y otros 
documentos que han sido publicados por la institución.  Así, se ha hecho un análisis de la estructura 
y contenido de éstos, extrayendo los temas desarrollados, las áreas temáticas, las metodologías 
utilizadas (si es que se identifica que existe cierta claridad sobre este punto) y los tipos de estudio 
en los que se clasifican. Si bien estos documentos tienen información importante que permite 
identificar algunas de las áreas de interés, los enfoques metodológicos y los insumos de información 
utilizados, esto no ayuda necesariamente a definir las necesidades de investigación que se tienen 
en la institución, y que podrían ayudar a establecer de manera más clara y pertinente, las líneas de 
investigación. 
En consecuencia, durante una segunda fase que ha ayudado a triangular los datos recogidos a través 
de la revisión documental, se han realizado en entrevistas a profundidad que se han establecido con 
los actores fundamentales de las áreas que se ha tomado en cuenta para el estudio que dio pie a su 
conceptualización. Estos han sido, por un lado, los directores de acreditación y certificación en los 
tres niveles de la educación, los coordinadores y algunos de los especialistas de cada área. Asimismo, 
también se han llevado a cabo entrevistas con la coordinadora de la unidad de planificación y con 
los jefes de la oficina de planificación y presupuesto y tecnologías de la información. La lista 
completa de las personas entrevistadas puede consultarse en el Anexo 2, al final de este documento. 
Para poder verificar la información obtenida de las entrevistas individuales sobre los procesos 
organizativos e identificar las capacidades dinámicas para la organización, así como la información 
y el conocimiento tácito que manejan los trabajadores del SINEACE, también se ha visto por 
conveniente hacer uso de una metodología colaborativa. Esto ha permitido integrar los datos 
recogidos, para poder armar con mayor precisión las líneas de investigación adaptadas a las 
necesidades del SINEACE. Así, durante el taller de flujos de información y productos de 
conocimiento -que contó con la participación activa de los especialistas y coordinadores de las 
diferentes DEC y DEA- se pudieron mapear varios factores relevantes como los productos de 
información, las capacidades de investigación relacionadas con su elaboración, los insumos 
utilizados y los requerimientos de investigación y producción de información.  Finalmente, para 
extraer los temas centrales de la información recogida, se ha recurrido a una técnica para la 
clasificación y el análisis de la información en base a matrices temáticas. Esta técnica ha involucrado 
la revisión de las transcripciones de los audios provenientes de las entrevistas individuales y del 
taller colaborativo, así como la reorganización de los datos obtenidos en base a los factores 
mencionados, para luego relacionarlos entre sí de acuerdo a su afinidad temática y metodológica, 




Uno de los hallazgos principales que se pudieron recoger a partir del análisis de los documentos 
publicados, es que el SINEACE ha desarrollado y publicado varios tipos de productos de información. 
El tipo de producto depende de las necesidades establecidas en base al tema estudiado, lo que, a 
su vez, determina la complejidad de acciones de investigación que se han puesto en marcha desde 
la institución. Si bien se tiene que, en muchos casos, la temática y el tipo de producto publicados 
demuestran un interés marcado de parte del SINEACE, por producir información en determinados 
temas, se ha identificado que hay mucha menos uniformidad respecto al enfoque y estrategia 
metodológica utilizados para desarrollarlos.  
Igualmente, se tiene que, si bien muchas de estas publicaciones parecen demostrar que se han 
desarrollado estrategias formales de recojo y análisis de datos -lo que, a su vez, implica el desarrollo 
de acciones de investigación, y, por lo tanto, de la existencia de una metodología adaptada- éstas 
no especifican o no clarifican las metodologías utilizadas para llevarlas a cabo. En contraste, en 
aquellas publicaciones donde se especifica el tipo de enfoque y diseño metodológico utilizados, se 
puede notar que, a pesar de que se utiliza un lenguaje similar para denominar a estos dos últimos 
elementos en varias publicaciones, su descripción muestra que no necesariamente utilizan los 
mismos procedimientos ni técnicas. Esto suele suceder, por lo general, en lo que respecta a las 
sistematizaciones, en las que se ha identificado diferentes estrategias de recojo de datos, desde el 
desarrollo de entrevistas individuales y grupales, revisión bibliográfica y recojo de datos secundarios 
y uso de herramientas participativas de recojo de datos. 
Todas estas observaciones están sistematizadas en el Tabla N°1, en donde se especifica cada 
producto de información revisado, el tipo de producto al que pertenece, una descripción básica de 
su contenido y también se precisa su diseño metodológico. A partir de éstas, es posible no sólo 
afirmar que resulta muy importante la especificación de líneas de investigación, pero también se 
pueden extraer temáticas y metodologías que permitan definir las áreas de interés y las líneas de 
investigación, lo que se encuentra resumido más adelante en el documento. A continuación, se 




Una de las cosas que cabe decir, a partir de la Tabla n°1, es que la mayor cantidad de documentos 
publicados corresponden a sistematizaciones. En algunas, el objeto de estudio han sido las 
experiencias ejemplares de los procesos de acreditación y certificación llevadas a cabo por el 
SINEACE, así como subprocesos que se dan en esos marcos y otras experiencias paralelas, como las 
relacionadas a eventos y foros. En otras, el objeto de estudio han sido las experiencias nacionales e 
internacionales en aspectos clave vinculados a las tareas que lleva a cabo la institución.  
Dichos documentos suelen ser, en esencia, descriptivos, aunque los métodos seguidos para generar 
y recoger información son muy poco uniformes entre sí, probablemente porque no se suele tener 
en claro la finalidad de la sistematización. Por lo general, en tanto se trata de experiencias puestas 
en marcha por el SINEACE, ésta demanda el recojo, la organización y el análisis de información de 
fuentes primarias que han tenido algún rol en los procesos; en cambio, cuando se trata de 
experiencias internacionales, se hace un recojo y análisis de información de fuentes secundarias, 
que asemeja más a una revisión bibliográfica, pero con un componente analítico.  
Teniendo en cuenta que el objetivo de las sistematizaciones es ordenar el conocimiento que se tiene 
sobre el desarrollo de las actividades que son parte de una intervención clave, para reflexionar 
críticamente al respecto, dar sentido a una experiencia y darla a conocer a otros, podría afirmarse 
que no en todos los casos se cumple con esta premisa. Así, no trasluce que, en varios de estos 
documentos, haya un entendimiento teórico o conceptual suficiente sobre un tema desde la 
sistematización de la experiencia o la práctica, por lo que no se cumple adecuadamente el objetivo 
mencionado.  
En este punto, tampoco se tiene en claro el público al cual están destinadas estas publicaciones y 
qué se busca generar en base a esta transferencia de conocimiento. Por lo tanto, cabe preguntarse 
si resulta importante su publicación, a qué fines institucionales responde y si existen otros tipos de 
productos de información y metodologías más enfocados para transmitir información sobre las 
diversas experiencias que derivan de las intervenciones desarrolladas por el SINEACE.  
Por ejemplo, si el fin es hacer una comparación directa, pero no necesariamente desarrollar una 
visión crítica sobre ciertos aspectos de determinadas experiencias, se puede recurrir a un análisis 
benchmark. Si lo que se busca es diseccionar y examinar varios aspectos de la aplicación de un 
proyecto o sólo uno de estos aspectos de manera detallada, incluyendo información cualitativa y 
cuantitativa al respecto, con el propósito de llegar a una audiencia amplia, se pueden desarrollar 
estudios de caso. Por el contrario, si el propósito es entender por qué un proceso se está 
desarrollando de tal manera, así como interpretar lo que está sucediendo a partir de organizar y 
reconstruir una experiencia y extraer lecciones para el futuro, debe priorizarse la sistematización. 
Este último caso, está dirigido a desencadenar un proceso de aprendizaje en una audiencia más 
especializada. 
  
Estudios e investigaciones 
 
Según lo observado en la Tabla N°1, la mayoría de estudios publicados por el SINEACE están 
relacionados al tema de oferta formativa y demanda laboral, aunque se puede encontrar otro tipo 
de estudios diagnósticos que tratan el tema de la calidad educativa. A pesar de las obvias similitudes 
en los objetivos y temáticas de estos estudios, se puede observar que no existe uniformidad con 
respecto a las metodologías utilizadas y tampoco claridad con respecto a éstas últimas y a la 
finalidad que involucra su publicación.  En particular, se observa una serie de imprecisiones con 
respecto a las estrategias metodológicas empleadas en varios de estos estudios, que, por su 
descripción, demandan un mayor desarrollo de capacidades para la investigación e incluso, un 
diseño metodológico más complejo. 
En este punto, se hacen dos observaciones: en primer lugar, que se tiene al menos un par de 
estudios -de oferta formativa/demanda laboral y calidad de la educación superior- meramente 
descriptivos, que utilizan datos estadísticos, principalmente de fuentes secundarias, para el 
desarrollo de diagnósticos. Estos contemplan un análisis muy básico de la información, que no 
incluye cruces de datos, resultando impropio con respecto a los objetivos que demandan este tipo 
de estudios como la definición de tendencias. Por otro lado, los demás estudios parecen contemplar 
un enfoque mixto, utilizando estrategias de recojo y análisis de datos cualitativos y cuantitativos. 
Sin embargo, más que desembocar en un diseño metodológico mixto como tal, el desarrollo de estas 
estrategias parece darse por separado, sin estar claro cómo se ha integrado la estrategia y cómo 




Otros tipos de publicaciones menos comunes encontrados son los manuales, guías, procedimientos, 
compilaciones y marcos de referencia. Más que implicar la necesidad de explicar o desarrollar 
acciones de investigación, para producir conocimiento e informar futuras tomas de decisión, dichas 
publicaciones buscan describir, informar y orientar sobre las tareas clave que realiza el SINEACE. En 
el caso concreto de los manuales, guías, procedimientos y marcos de referencias, más que transferir 
conocimiento basado en la experiencia, estas publicaciones buscan transferir información 
previamente teorizada y pauteada. Esta ayudará al público interesado a generar un entendimiento 
de la sucesión de acciones que se llevan a cabo durante los procesos de acreditación y certificación, 
los que le otorgan su propia lógica.  
En el caso de las compilaciones, éstas parecen estar dirigidas a consolidar la información obtenida 
de los eventos de gran realce organizados por el SINEACE. A diferencia de las sistematizaciones, más 
que reconstruir, ordenar y desarrollar una mirada crítica sobre todos los aspectos de la experiencia 
de organizar un evento, busca rescatar todo lo explicado por los ponentes durante charlas, 
exposiciones, mesas redondas, entre otras cosas.  Así, lo que importa, más que reflexionar sobre 
cómo éste se llevó a acabo, por qué se llevó a cabo de cierta manera o qué significó esto para 
determinar su éxito o fracaso –lo que determinaría el desarrollo de una sistematización-es qué 
temas se discutieron y cómo estos están vinculados con las actividades clave que desarrolla el 
SINEACE, de modo que puedan consultarse como referencia en el desarrollo de próximas 
investigaciones 





Título del estudio Descripción Enfoque y estrategia 
metodológica utilizada 
Sistematización Hacia una cultura de 
calidad. Sistematización 
de la experiencia de seis 
institutos de educación 
superior en el Perú 
Estudio que contiene 
los avances de la 
acreditación en seis 
institutos de educación 
superior en Cusco, 
Tacna, Juliaca, Chincha 
y Lima-Huaral.  Su 
objetivo es describir 
dichas experiencias con 
el fin de que sean útiles 
para todos los actores 
involucrados en los 
procesos de calidad en 
la educación. 
Estudio cualitativo de 
casos múltiples con 
enfoque participativo 
en la etapa de 
recolección de datos. 
 
Recolección de datos a 
través de entrevistas 
individuales y grupales. 
Sistematización Acreditación en 






implementación de la 
acreditación en la 
Educación Básica y 
Técnico Productiva 







extraídas de la 
intervención. 
 





desarrollados a través 
de una consultoría. 
Uso de una estrategia 
participativa de recojo 
de datos. 
Sistematización Foro Huellas: un hito 
para transformar la 
educación artística en el 
Perú 
 
Sistematización de la 
experiencia extraída de 







extraídas de la 
intervención. 
 
No se tiene del todo 
claro de qué se 
compone la estrategia 
de recojo de datos para 
documentar la 
experiencia. 
Sistematización El desafío de construir 
calidad en las escuelas 
rurales del Perú: 
experiencia en Julcán, 
La Libertad 
Describe el proceso, los 
principales logros y 
dificultades para la 
construcción de la 
calidad en las escuelas 
rurales de Julca, La 
Libertad. Se enfoca 
desde una mirada 
técnica, pero también 
se recoge la voz y 
comprensión de los 
mismos actores 
involucrados. 
Estudio de caso o 
sistematización. 
 






Sistematización Estándares de 
aprendizaje como 
mapas de progreso: 
elaboración y desafíos: 
el caso de Perú 
Registro del proceso 
seguido por el SINEACE 
en la elaboración de 
estándares de 
aprendizaje entre los 
años 2009 y 2015. El 
documento da cuenta 
de los aspectos 
metodológicos que 
caracterizaron a la 
experiencia, que se dio 
en tres distintas 
gestiones ministeriales 






extraídas de la 
intervención. 
 
No se tiene claro como 
se ha desarrollado el 
recojo de datos. 




técnicos en farmacia y 
enfermería 
Se recoge la experiencia 
de las personas 
certificadas en 
enfermería y farmacia, 
quienes expresan sus 
vivencias, sentimientos 
y expectativas, así como 
en qué medida la 







parece haber seguido 
un enfoque cualitativo 
descriptivo y una 
estrategia de recojo de 
datos a través de 
entrevistas a 
profundidad. 
Sistematización Saber hacer en los 
Andes del Perú: 
sistematización de la 
certificación de 
Se presenta la mirada 
cualitativa de los 
procesos de evaluación 







ganadería de bovinos 
que se sometieron 
expertos en el manejo 
de ganado bovino, 
personas cuyas vidas ha 
transcurrido en la área 
rurales del Perú donde 
han adquirido y 
desarrollado 
competencias con altos 
niveles de calidad. 
lecciones clave 
extraídas de la 
intervención. 
 
No se tiene claro como 
se ha desarrollado el 
recojo de datos. 
Sistematización Ruralidad y Escuela: 
Apuntes para la 
acreditación de 
instituciones educativas 
en áreas rurales. 
Aporta elementos para 
un diagnóstico de las 
escuelas en áreas 
rurales, analizando la 
gestión de la educación, 
así como las 
características de los 
actores: niñas y niños 
estudiantes, docentes, 
padres, madres de 
familia y comunidad 
local. Aborda y 
desarrolla temas clave 
para que la escuela se 
articule a las demandas 
de formación de los 
estudiantes y para 
responder a la situación 







extraídas de estudios 
realizados por actores 
externos. 
 
No se especifica cómo 
se ha desarrollado el 
recojo de datos, pero 
se contempla la 
posibilidad que se haya 
dado a partir de una 
revisión bibliográfica.  
Sistematización Estándares de 
aprendizaje: ¿De qué 
estamos hablando? 
Sintetiza algunas de las 
indagaciones más 
importantes que hiciera 
el equipo 
técnico del IPEBA para 
elaborar la propuesta 
técnica y metodológica 










No se especifica cómo 
se ha desarrollado el 
recojo de datos, pero 
se contempla la 
posibilidad que se haya 
dado a partir de una 
revisión bibliográfica. 
Sistematización Equidad, acreditación y 
calidad educativa 
Aporta evidencia 
respecto a la necesidad 
Identificación, 
documentación y 
de que el proceso de 
evaluación deba 
conducir a tomar 
decisiones orientadas a 
superar las deficiencias 
y a generar las 
condiciones para que 
las escuelas cumplan 
con su rol de 
salvaguardar equidad, 
inclusión, integración, 
cohesión social y educar 








procesos puestos en 
marcha de manera 
interna. 
 
No se especifica cómo 
se ha desarrollado el 
recojo de datos. 
Sistematización Educación inicial: 
¿Cómo abordar los 
estándares de gestión y 
de aprendizaje? 
Presenta un compendio 
de aportes y 
experiencias nacionales 
e internacionales 
respecto a los 
estándares, así como 
una visión calidoscópica 
de la educación inicial 









procesos puestos en 





estrategia de análisis y 
recojo de datos. 
Sistematización Educación 
emprendedora en la 
Educación Básica 
Regular 
Recoge evidencias a 
nivel internacional y 
nacional a partir de los 




para la preparación 
temprana y sostenida 














estrategia de análisis y 
recojo de datos. 
Compilación Congreso internacional 
"Calidad del ejercicio 
profesional en el Perú": 
aportes de la 
Compilación de las 
exposiciones vertidas 
durante el Congreso 
internacional "Calidad 
No contempla una 
estrategia 
metodológica estricta.  
certificación de 
competencias y nuevos 
desafíos: compendio de 
exposiciones 
del ejercicio profesional 
en el Perú". El 
documento tiene por 
finalidad compartir la 
experiencia vivida y 
continuar creando 
espacios de reflexión 
que permitan avanzar y 
posicionar la 
Certificación de 
Competencias en el 
Perú. 
Compilación Congreso Nacional de 
Acreditación 2015: 
Puente de mejora 
continua 
Compilación de las 
exposiciones vertidas 
durante el Congreso 
Nacional de 
Acreditación. El 
documento tiene por 
finalidad compartir la 
experiencia vivida y 
continuar creando 
espacios de reflexión 
que permitan avanzar y 
posicionar la 
Certificación de 
Competencias en el 
Perú. 





Marco de referencia y 




Descripción del nuevo 
modelo de 
certificación, reforzado 
mediante aportes de 
expertos. 
No es claro el enfoque 
y las estrategias 
seguidas para la 




Marco de referencia de 
los mapas de progreso 
de desarrollo y 
aprendizaje para niños 
menores de seis años 
 
Esta publicación tiene el 
propósito de precisar 
los fundamentos 
teóricos y científicos 
que sustentan la 
construcción de los 
mapas de progreso de 
Educación Inicial. 
 
No contempla una 
estrategia 
metodológica estricta, 
pero si la revisión 
bibliográfica y la 
construcción de un 
marco teórico. 
Manual, guía o  
procedimiento 
Manual de elaboración, 
costeo y presupuesto de 
planes de mejora: 
proceso de mejora de la 
gestión escolar, camino 
a la acreditación 
Herramienta para las 
instituciones educativas 
con el fin de contribuir 
con el proceso de 
elaboración, costeo y 
presupuesto de los 
No es claro el enfoque 
y las estrategias 
seguidas para la 
elaboración de este 
documento. 
planes de mejora de la 
calidad educativa. 
Manual, guía o  
procedimiento 









certificación de las 
competencias 
profesionales, 
promovidos por el 
SINEACE. El documento 
ha sido construido en 
base a estudios previos 
con la participación 




y expertos en la 
materia. 
No es claro el enfoque 
y las estrategias 
seguidas para la 
elaboración de este 
documento, pero se 
indica que se ha 
buscado la 
participación de 
actores externos para 
consolidarlo. 






La publicación contiene 
procedimientos y 
técnicas para elaborar 
pruebas de desempeño 
que permiten evaluar 
las capacidades del 
trabajador y pruebas 
escritas que permitan 
evaluar la resolución de 
problemas. 
No es claro el enfoque 
y las estrategias 
seguidas para la 
elaboración de este 
documento. 
Manual, guía o  
procedimiento 
Manual para elaborar 
perfiles profesionales 
La publicación contiene 
metodologías y 
procedimientos para la 
elaboración de perfiles 
profesionales. 
Metodología de 




de recojo de datos 
participativa 
Estudio  Estudio de demanda 
laboral de ocupaciones 
en las macrorregiones 
norte y sur 
 
Este trabajo recoge 
información de la 
demanda de 
ocupaciones en las 
macrorregiones norte y 




Uso de fuentes 
estadísticas 
secundarias. 
                                                          
2 No se especifica claramente cómo se han integrado los datos cuantitativos y cualitativos y utilizados, pero parece señalar 
que se ha comenzado con la recolección y análisis de datos cuantitativos en una primera fase, para luego seguir con una 
segunda fase de recopilación y análisis de datos cualitativos para ayudar a explicar con más detalle los resultados de la 
primera fase cuantitativa y llenar los vacíos que no se pudieron cubrir. 
informar la toma de 
decisiones sobre los 
perfiles en los que se 
debería trabajar y en 
consecuencia las 
ocupaciones a priorizar 
en a la certificación de 
competencias.  
Recolección de datos a 
través de encuestas y 
entrevistas. 
Estudio Estudio de oferta 
formativa y demanda 
laboral vinculadas a la 
gestión de riesgos de 
desastres y cambio 
climático 
Estudio exploratorio 
sobre la oferta 
formativa y demanda 
laboral de personal 
operativo, técnico y 
profesional vinculado a 
la gestión de riesgos de 
desastres y cambio 
climático, focalizado en 
ocho regiones del país: 
Áncash, Ayacucho, La 
Libertad, Lambayeque, 
Lima Metropolitana, 
Lima Regiones, Tumbes 
y Ucayali; con la 
finalidad de identificar 
las brechas existentes 
entre el perfil del 
personal requerido y la 
oferta formativa 
disponible. 
Estudio mixto (no se 
puede determinar el 
tipo, porque no se ha 
establecido en el 
documento cómo se 







basados en encuestas y 
cuestionarios, y 
aspectos cualitativos, 
basados en entrevistas 
semiestructuradas y 
grupos focales. 
Estudio Demanda laboral de 
técnicos en el Perú y 
expectativas sobre la 
certificación de 
competencias 
Está orientado a la 
identificación de 
aquellas profesiones 
técnicas con mayor 
demanda en el 
mercado, 
seleccionarlas de 
acuerdo a las 
prioridades y recursos 
para aportar con la 
elaboración de las 
normas o estándares, 
que resulten 
beneficiosas y efectivas, 
para el desarrollo local, 
regional y nacional. 
Estudio mixto (no se 
puede determinar el 
tipo, porque no se ha 
establecido en el 
documento cómo se 





recolección y análisis 
de datos estadísticos 
secundarios, recogidos 
en las ENAHO 2006-
2011 y de entrevistas a 
profundidad. 
Estudio Educación Superior en 
el Perú: retos para el 
Muestra evidencia de 
la situación de la 
calidad de la educación 
Diagnóstico descriptivo 
 
aseguramiento de la 
calidad 
superior e identifica los 
principales desafíos 
que enfrenta. 
No se tiene clara la 
estrategia de recojo de 
datos, pero se 
contempla que se haya 
compilado una serie de 
datos numéricos de 
fuentes secundarias. 
Estudio Demanda laboral y 
oferta formativa en 
Educación Técnico 
Productiva de la Región 
Callao 
Presenta dos estudios 
sobre la oferta 
formativa y demanda 
laboral en Educación 
Técnico Productiva de 
la Región Callao, con el 
objetivo de que el 
GORE, así como las 
propias instituciones 
que brindan educación 
superior y técnico 
productiva de la región 
Callao hagan uso de la 
información, para la 
adecuada toma de 
decisiones que apunten 
a mejorar 
la calidad y pertinencia 





Dos estrategias de 
recojo y análisis de 
datos: por un lado, en 
base a datos 
estadísticos de fuentes 
secundarias y por otro, 





Necesidades de investigación 
 
A partir de las entrevistas realizadas a representantes de áreas clave del SINEACE3 que demandan 
constantemente nueva información para poder llevar a cabo sus actividades, se han extraído una 
serie de requerimientos de investigación que se encuentran más o menos alineados a algunos tipos 
de publicaciones que ha elaborado la institución, aunque también con algunas carencias. En 
particular, uno de los temas que ha surgido muy continuamente, es la necesidad de generar una 
mayor cantidad de estudios sobre el estado de la acreditación y certificación en el Perú, así como 
de algunas de las actividades principales que estos procesos comprenden, lo que incluye un análisis 
de los factores que intervienen en su situación actual.  
Relacionado a esto, otra de las necesidades de investigación recurrentes que se mencionan y que 
no ha tenido un desarrollo extenso, es la de generar estudios sobre el impacto de la acreditación y 
certificación, por un lado, en las posibilidades de las personas certificadas y, por otro lado, en las de 
aquellos egresados de instituciones educativas acreditadas. A partir de esto, se ha requerido 
                                                          
3 Se consultó a las diferentes Direcciones de Acreditación y Certificación (Educación Básica y Técnico Productiva, Educación 
Superior No Universitaria y Educación Superior Universitaria), Oficina de Planificación y Planeamiento y Oficina de Gestión 
de la Descentralización y Cooperación Técnica 
investigar sobre los efectos que las funciones clave del SINEACE tienen en las oportunidades 
laborales, las condiciones de trabajo, la búsqueda continua de la calidad educativa, la 
“transitabilidad” y la internacionalización de los egresados de entidades acreditadas y de las 
personas certificadas.  
Por otro lado, se han encontrado coincidencias entre varias áreas clave del SINEACE, con respecto a 
la necesidad de desarrollar investigaciones sobre los stakeholders principales que intervienen en el 
desarrollo de las acciones que pone en marcha la institución. Particularmente, se identifica la 
importancia de caraterizar a las poblaciones potenciales y poblaciones objetivo de los procesos de 
acreditación y certificación, así como a los sectores profesionales, a los actores que los conforman 
y, en general, a los grupos de interés. Igualmente, se especifica la importancia de utilizar un enfoque 
regional, que permita establecer las diferencias y la diversidad de percepciones, necesidades, 
dinámicas y expectativas de los diferentes stakeholders. 
Finalmente, se menciona la relevancia de continuar desarrollando estudios de oferta formativa y 
demanda laboral, especialmente enfocada en el caso de la educación técnico productiva -como ya 
se ha venido haciendo- pero además extendiendo estos estudios a otros tipos de oferta formativa, 
sectores y regiones, con una visión más amplia y prospectiva. Además, cabe resaltar la existencia de 
requerimientos de desarrollo de investigaciones sobre la situación interna del SINEACE, que 
establezcan cuáles son los factores que intervienen en el nivel de cumplimiento de metas físicas de 
las direcciones de acreditación y certificación. Esto último resultaría clave para diseñar estrategias 
que permitan definir mejor las metas que se incluyen en los Planes Estratégicos Institucionales y 
Planes Operativos Institucionales, mejorar los procesos que conducen al cumplimiento de dichas 
metas y dar cuenta de los factores que los truncan, para hacer una gestión más eficiente. 
 
Áreas de interés, líneas de investigación y diseño metodológico 
sugerido 
 
En base al análisis de las publicaciones desarrolladas por el SINEACE y al recojo de los intereses de 
investigación establecidos por los directores, jefes, coordinadores y especialistas de sus diferentes 
áreas clave, se ha buscado definir una serie de temas de interés para la institución, desde los que 
parten sus necesidades de producción de información. Estos temas se agrupan bajo una serie de 
criterios en común, lo que da lugar al establecimiento de líneas de investigación, en base a las que, 
en adelante, deben enmarcarse los esfuerzos que ponga en marcha el SINEACE para el desarrollo 
de proyectos de investigación “académica”, consultorías y colaboraciones con profesionales y otras 
entidades afines, que den como resultado documentos de valor técnico. 
En la misma línea, se proponen, de manera amplia, los enfoques metodológicos que podrían resultar 
más pertinentes en base al tipo de productos de información que se busca definir. Así, todo esto 
dependerá del propósito que persigan, el público objetivo al que se dirijan, las necesidades que 
busquen cubrir, y el nivel de complejidad que involucre los procesos de análisis y recolección de 
datos para generar información pertinente. En la Tabla Nº2 se especifican los temas 
de interés, los cuáles se agrupan en las líneas de investigación propuestas para el SINEACE de 
acuerdo a la información analizada. Además, se especifican los tipos de estudios propuestos y las 
estrategias metodológicas que contemplan. 
 





Temas de interés Tipo de estudio Enfoque y diseño 
metodológico 
Experiencias e 
impactos de la 
acreditación en la 
calidad educativa 
Implementación y 
avances de los 
procesos de 










Cualitativo o mixto – 
no experimental 
Impactos de la 
acreditación en la 








Cuantitativo o mixto – 
no experimental 
Los avances de la 
acreditación en otros 






de casos (cualitativo) 
Cualitativo – no 
experimental 
Experiencias e 
impactos de la 



















Cualitativo o mixto – 
no experimental 
Impacto de la 











Cuantitativo o mixto – 
no experimental 
Los avances de la 
certificación de 
competencias en 




de casos (cualitativo) 




La oferta formativa y 
la demanda laboral 
en el Perú: problemas 
y oportunidades para 
la puesta en marcha 
de los procesos de 
acreditación y 
certificación 
Estado de la oferta 
formativa y la 





de casos (cuantitativo) 
Cuantitativo – no 
experimental 
Las tendencias en la 
oferta formativa, la 
demanda laboral y las 








Cuantitativo o Mixto – 
no experimental 
Las tendencias en la 
oferta formativa, la 
demanda laboral y las 
implicancias para la 
acreditación de 
entidades educativas  
Estudio prospectivo 




Cuantitativo o Mixto – 
no experimental 
El avance en la 
calidad educativa y 
sus efectos en la 
reducción de las 
desigualdades 
económicas y sociales 
El efecto de la 
acreditación en la 
continuidad de la 
educación y la mejora 
de las oportunidades 






correlacional o causal 
Estudio comparativo 
de casos (mixto 
secuencial explicativo) 
Cuantitativo o mixto – 
no experimental 
El efecto de la 
certificación en la 
continuidad de la 
educación y la mejora 
de las oportunidades 




correlacional o causal 
Estudio comparativo 
de casos (mixto 
secuencial explicativo) 
Cuantitativo o mixto – 
no experimental 
 
La construcción de la 
calidad educativa en 





de casos (cualitativo) 
Cualitativo  
Caracterización de 




Cualitativo – no 
experimental 
 
Situación de las 
poblaciones 
potenciales y las 
poblaciones objetivo 
Estudio de línea de 
base retrospectiva 
(mixto concurrente) 
Mixto – no 
experimental 





Experiencias e impactos de la acreditación en la calidad educativa 
 
La importancia de esta línea de investigación deriva de la necesidad de determinar el estado de las 
tareas de acreditación implementadas por el SINEACE, los factores que incentivan o dificultan su 
desarrollo y los impactos concretos que tienen en la calidad educativa de las entidades educativas 
en los diferentes niveles (educación básica y técnico-productiva, educación superior no universitaria 
y superior universitaria). Asimismo, contempla la posibilidad de realizar estudios comparativos de 
diseño menos complejo, para extraer lecciones, buenas prácticas, determinar el nivel de éxito de las 
intervenciones realizadas en Perú respecto al de otros países y establecer metas institucionales para 
la mejora de dichas acciones. En suma, toda la información producida bajo esta línea de 
investigación debe estar dirigida a conocer a fondo la situación particular de la acreditación en un 
momento determinado, para poder realizar una autoevaluación de esta tarea y desencadenar 
procesos de mejora continua, así como también poder hacer un mejor planeamiento de las metas 
institucionales físicas y financieras a corto, mediano y largo plazo. Igualmente, esto permitirá dar 
una justificación y otorgar valor público a la acreditación de la educación en el Perú. 
En ese sentido, esta línea de investigación plantea tres temas centrales de interés, los que se 
encuentran especificados en la Tabla N°2. El desarrollo de éstos debe contemplar un enfoque 
regional, que sea capaz de rescatar la diversidad de factores y características que determinan el 
desenvolvimiento y el éxito de las acciones de acreditación. Esto permitirá que todas las tareas que 
se realicen en base a la información obtenida, se hagan teniendo en cuenta las diferentes realidades 
socioeconómicas y culturales que se encuentran en el país, así como también incentivará a que la 
institución pueda generar lazos más estrechos con los diferentes niveles de gobierno. De tal manera, 
el SINEACE será capaz de acercar más sus servicios a los ciudadanos y ciudadanas, implementando 
una gestión más integradora y completa. 
Por otro lado, los tipos de estudios, enfoques y diseños metodológicos sugeridos buscan ser los 
suficientemente abarcadores para permitir obtener información pertinente, no sólo para la toma 
de mejores decisiones de manera interna, sino también para informar a todos los actores relevantes, 
y, sobre todo, a los ciudadanos, sobre la importancia del avance de la calidad educativa. 
Dependiendo del propósito del estudio, se han considerado diseños y tipos de estudios que van 
desde los más simples, hasta los más complejos. De esta manera, tenemos principalmente diseños 
no experimentales, con enfoques cualitativos, cuantitativos o mixtos, los que varían dependiendo 
del tema de interés que se desarrolle.  
Así, tenemos que para los estudios que investiguen el tema de la implementación y avances de los 
procesos de acreditación en los diferentes niveles educativos, se propone un diagnóstico cualitativo, 
una estrategia comparativa basada en casos o una de investigación de la acción (action research). El 
diagnóstico cualitativo puede permitir extraer, de manera primaria, datos a gran detalle que 
permitan delinear, grosso modo, la situación de los avances en acreditación, en un momento 
determinado. La estrategia comparativa debe desarrollar un examen de causalidad sólo cualitativa 
o integrando datos cuantitativos a posteriori, determinando así un enfoque de método mixto 
secuencial exploratorio. Esto último permitirá identificar cómo las acciones llevadas a cabo durante 
el proceso de acreditación tienen relación con los avances que se han logrado al respecto. Por otro 
lado, la estrategia de investigación de la acción debe estar enfocada a hacer la autoevaluación más 
efectiva y eficiente. 
Para aquellos que analicen los impactos de la acreditación en la evolución de los servicios 
educativos, se establece, por un lado, la necesidad de diagnósticos cuantitativos que sean capaces 
de mostrar de manera clara y concisa todos los aspectos en los cuáles la acreditación está 
impactando en el avance de la calidad educativa en el Perú. Igualmente, si se requiere mayor detalle 
con respecto a este tema, se propone una estrategia mixta, que comprenda recoger datos a 
profundidad, sobre las características y tendencias que presenta el proceso de acreditación en los 
diferentes niveles. A esto se puede integrar el recojo y análisis de información estadística, a través 
de un cuestionario o set de categorías de estadísticos basados en la primera fase cualitativa. 
Adicionalmente, dicho proceso puede iniciarse con la recolección y análisis de datos estadísticos a 
los que luego puede integrarse el análisis de datos cualitativos para explicar mejor los estadísticos. 
Asimismo, cada diseño puede conformar un tipo distinto de estudio. 
 
Finalmente, se sugieren enfoques metodológicos menos complejos para obtener información sobre 
las experiencias internacionales en acreditación, insertando una perspectiva comparada que 
permita una reflexión más enfocada sobre la propia situación del SINEACE en la puesta en marcha 
de esta tarea. Así, se propone una estrategia que permita, a través de la recolección de datos 
cualitativos, describir las diferencias y similitudes encontradas entre casos, con el objeto de generar 
una visión integral de cómo funcionó el programa en diferentes países. Asimismo, debe permitir la 
interpretación de las implicaciones de esas similitudes y diferencias, así como explicar el 
funcionamiento de los programas en determinados contextos 
 
Experiencias e impactos de la certificación en el desarrollo de capacidades y 
competencias 
 
La importancia de esta línea de investigación es similar a lo estipulado previamente para el caso de 
la acreditación, ya que responde a la necesidad de tener información fina sobre el estado de las 
tareas de certificación puestas en marcha desde el SINEACE y las entidades acreditadoras; sobre los 
factores que las facilitan o dificultan; y sobre los impactos o concretos que tienen concretamente 
en el desarrollo de capacidades y competencias laborales. De la misma manera, tiene en cuenta el 
desarrollo de estudios que permitan extraer lecciones, buenas prácticas y comparar la experiencia 
y los logros en certificación en el Perú, con respecto a otros países, para hacer ajustes y establecer 
metas más ambiciosas a largo plazo. El desarrollo de estas investigaciones tiene el objetivo de 
desarrollar un conocimiento a fondo de la situación particular de la certificación en el Perú en un 
momento en específico, para, en base a esto, poder mejorar sus intervenciones y afirmar su valor 
público.  
Esta línea de investigación también plantea tres temas de interés, que tienen una lógica similar al 
caso de acreditación. El desarrollo de éstos, igualmente, debe contemplar un enfoque regional, que 
resulta particularmente importante en este caso, dado que, de acuerdo al contexto, las 
características de la oferta y la demanda laboral son específicas. Las investigaciones enmarcadas 
dentro de cada tema, tienen, igualmente, diferentes enfoques y diseños metodológicos, así como 
también enmarcan diferentes tipos de estudio, similares a los considerados para el caso de la 
acreditación. Para mayor referencia, ver la Tabla N°2. 
  
La oferta formativa y la demanda laboral en el Perú: problemas y oportunidades para 
la puesta en marcha de los procesos de acreditación y certificación 
 
Los estudios de oferta formativa y demanda laboral han sido esenciales para la toma de decisiones 
desde el SINEACE. Como se puede ver en la Tabla N°1, conforman uno de los tipos de investigación 
que con más frecuencia se desarrollan en la institución, principalmente a través de consultorías 
encargadas de manera externa. Esto último, como ya se ha comentado, ha determinado que éstas 
observen diferentes estrategias metodológicas, pero, además, que abarquen temas amplios que no 
llegan a desarrollar a fondo, sean poco rigurosas, confiables y tengan bajos niveles de consistencia 
metodológica (es decir, que sean difíciles de replicar para obtener los mismos resultados).  
En ese sentido, resulta esencial establecer todos los elementos que conforman esta línea de 
investigación, de modo que puedan servir como guía para elaboración de los términos de referencia 
de los próximos estudios que se realicen desde el SINEACE. De manera especial, cabe establecer 
cuáles son los temas de interés que se encuentran dentro de esta línea, de manera que los estudios 
que se desarrollen sean más enfocados y puedan contar con estrategias metodológicas más 
acordes, que permitan obtener información pertinente al respecto.  
Así, se han establecido tres temas, cada uno con los tipos de estudios, enfoques y diseños 
metodológicos correspondientes. Uno de ellos tiene como fin determinar el estado de la oferta 
formativa y demanda laboral, en un momento determinado del tiempo, desde una perspectiva 
regional. Como está especificado más arriba, cada región presenta una realidad distinta a la otra, 
teniendo así diferentes características y necesidades. Por lo tanto, si bien se necesita un documento 
consolidado que brinde una visión general de lo que ocurre con la oferta formativa y la demanda 
laboral en el Perú, se debe considerar ir desagregando los datos y caracterizando cada región en 
base a estos dos factores. En ese sentido, se identifica como idónea la realización de una 
investigación con enfoque cuantitativo no experimental, considerando un tipo de estudio de 
diagnóstico cuantitativo, así como un estudio comparativo de casos cuantitativo. El primer tipo de 
estudio se utilizará cuando el propósito concreto sea describir el estado general de la oferta 
formativa y la demanda laboral, ya sea a nivel de una sola región, a nivel nacional y a nivel sectorial. 
El segundo tipo de estudio será desarrollado cuando se requiera desarrollar con mayor detalle y 
comparar el estado de la oferta formativa y demanda laboral en dos o más regiones en específico.  
Los dos otros temas de interés implican el desarrollo de estudios, diseños y enfoques metodológicos 
de mayor complejidad, ya que buscarán explorar las tendencias en la oferta formativa y la demanda 
laboral, y cuáles son las implicancias de éstas para los procesos de acreditación de entidades 
educativas y de certificación de competencias. Eso demanda no sólo hacer un análisis de lo que 
sucede en un momento determinado, sino de cuál será la situación en el futuro. Por consiguiente, 
se recomienda un enfoque metodológico prospectivo, basado, bien en un diagnóstico con datos 
estadísticos o un estudio prospectivo laboral de diseño mixto secuencial exploratorio.  El estudio 
mixto debe comprender, en un primer momento, una serie de entrevistas para identificar los 
factores vinculados a la oferta formativa y la demanda laboral que están relacionados con las 
dinámicas puestas en marcha por los procesos de acreditación y certificación. Con las categorías 
extraídas de esta fase, se debe, definir una serie de criterios estadísticos que deberán ser analizados 
y reforzar lo recogido cualitativamente.  
 
El avance en la calidad educativa y sus efectos en la reducción de las desigualdades 
económicas y sociales 
 
Más allá de tener la necesidad de conocer los efectos de los procesos de acreditación y certificación 
en la evolución de las entidades educativas y en el desarrollo de capacidades y competencias 
laborales, existe un gran interés de las áreas clave del SINEACE por conocer cómo estos mismos 
tienen un papel en la reducción de las desigualdades económicas y sociales. Dicha información 
resulta muy valiosa para dar realce a la tarea que tiene la institución en la sociedad. Por 
consiguiente, es muy importante establecer una línea de investigación que enmarque estudios al 
respecto, los cuáles deben estar alineados en base a los siguientes temas de interés: el efecto de la 
acreditación en la continuidad de la educación y la mejora de las oportunidades laborales de los 
profesionales y técnicos certificados; el efecto de la certificación en la continuidad de la educación 
y la mejora de las oportunidades laborales de los profesionales y técnicos certificados; y la 
construcción de la calidad educativa en las escuelas rurales y urbanas. 
Los primeros temas enmarcan investigaciones que tienen como finalidad determinar cómo estos 
dos procesos han contribuido a que los técnicos y profesionales certificados y/o que son egresados 
de entidades acreditadas, puedan conseguir trabajos que estén en coincidencia con su perfil de 
egreso, tengan mejores oportunidades laborales y obtengan mejores condiciones de trabajo que 
aquellos que no lo son. Además, dichas investigaciones también darán luces sobre si estos dos 
procesos influyen positivamente en la internacionalización y “transitabilidad” o continuidad de la 
educación de estos técnicos y profesionales técnicos.  
Para llevar a cabo dichas investigaciones, se propone, por un lado, una estrategia comparativa, 
utilizando métodos mixtos para explicar cómo la acreditación y la certificación han impactado en las 
oportunidades laborales de los egresados universitarios. Esta debe incluir, en una primera fase, el 
recojo de datos cuantitativos, los que, en una segunda fase, deben ser explicados de manera más 
exhaustiva a través de la recolección y análisis de datos cualitativos, priorizando un enfoque 
comparado. También se puede seguir únicamente una estrategia que permita la comparación de 
casos a través de variables cuantitativas que midan el efecto o la relación que existe entre la 
acreditación o la certificación, y la mejora de las oportunidades laborales. 
Por otro lado, un tema de interés que ha surgido tiene que ver con todo lo relativo a la construcción 
de la calidad educativa en las escuelas rurales y urbanas. Como se ha visto en la Tabla N°1, algunas 
investigaciones enmarcadas dentro de este tema se han desarrollado, pero particularmente 
enfocadas en el caso de las escuelas rurales. No obstante, resulta importante e interesante hacer 
un seguimiento de estas dinámicas, fuertemente vinculadas a la acreditación, también en las 
escuelas urbanas, principalmente en las regiones del país. Cabe acá apuntar de nuevo, que hay una 
gran diferencia en las características y necesidades que tienen las escuelas públicas y privadas en 
Lima Metropolitana, en comparación con las de las escuelas públicas y privadas en el espacio urbano 
regional. Por lo tanto, existe una gran riqueza en la información que este tipo de investigaciones 
puedan aportar. 
Para desarrollarlas, se propone una estrategia de investigación de la acción que permita, por un 
lado, entender los factores que facilitan o dificultan los procesos de construcción de la calidad 
educativa y, por otro, generar una dinámica de cambio que contribuya a mejorar las intervenciones 
que intervienen en estos procesos, como es el caso de aquellas que pone en marcha la acreditación. 
Asimismo, se plantea otro tipo de estudio que permita, a través de la recolección de datos 
cualitativos, describir las diferencias y similitudes encontradas entre casos, con el objeto de generar 
una visión integral de cómo se construye la calidad educativa. Asimismo, debe permitir la 
interpretación de las implicaciones de esas similitudes y diferencias, así como explicar cómo se 
llevan a cabo los procesos de acreditación en determinados contextos. 
 
Los stakeholders y grupos de interés 
 
Finalmente, varias de las áreas claves del SINEACE han indicado la importancia de conocer mejor a 
los actores externos clave con los que trabajan, de identificar nuevos actores que no han 
considerado anteriormente y de conocer en qué estado se encuentran los usuarios finales de los 
servicios que otorga la institución, para en base a éstos, determinar mejor sus metas y justificar sus 
intervenciones.  Así, se propone esta línea de investigación, en base a dos temas de interés:  1) la 
caracterización de los grupos de interés, para conocer sus perspectivas, dinámicas y expectativas 
relacionadas a las acciones que lleva a cabo el SINEACE; y 2) la definición de la situación de las 
poblaciones potenciales y las poblaciones objetivo de los procesos de acreditación y certificación.  
En el primer caso, se propone un tipo de estudio cualitativo exploratorio que permita, en base a 
entrevistas a profundidad, describir a fondo a los actores externos relevantes para el SINEACE. Dicha 
investigación debe apoyar varios procesos y actividades ligadas a la gestión del conocimiento, como 
la creación de directorios de conocimiento.  El segundo tema implica el desarrollo de un tipo de 
estudio de mayor complejidad, que demanda una estrategia de investigación con diseño mixto 
concurrente (integra al mismo tiempo variables cualitativas y cuantitativas), con un enfoque 
retrospectivo, que permita identificar la situación inicial de la población objetivo de un proyecto que 
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Anexo N°1. Tabla de necesidades de investigación por área clave 
consultada 
 
Dirección Necesidades de investigación 
identificadas 
Importancia para la dirección/oficina 
DEA EBTP Experiencias de acreditación 
de la educación básica en otros 
países 
Permitirá dar una justificación y otorgar valor 
a la acreditación de la educación básica en el 
Perú 
Experiencias de 
autoevaluación para la mejora 
de la calidad educativa en 
EBTP 
Ayudará hacer un seguimiento del proceso, 
evaluar los resultados obtenidos, identificar 
las buenas y malas prácticas y desarrollar un 
documento que permita el aprendizaje y 
mejora continua. 
DEA IEES Experiencias de gestión de la 
calidad educativa de los 
institutos y escuelas de 
educación superior en otros 
países 
Permitirá extraer lecciones de otras 
experiencias que puedan servir para mejorar 
la experiencia propia. 
Percepciones, dinámicas y 
expectativas de los grupos de 
interés 
Proveerá insumos para hacer una reflexión 
interna que conduzca a mejorar el proceso 
de acreditación y desencadenar procesos de 
internalización de la importancia de calidad. 
El efecto de la acreditación en 
la “transitabilidad” e 
“internacionalización” de los 
egresados de IEES acreditados 
Permitirá definir si la acreditación ha 
impactado en las posibilidades de los 
egresados de IEES acreditadas de transitar 
exitosamente al nivel universitario y a 
internacionalizarse. 
DEC EBTP La experiencia de certificación 
en EBTP en el Perú 
Ayudará a definir el estado de la certificación 
en EBTP y a extraer lecciones aprendidas 
para mejorar dicha tarea. 
Las tendencias de la oferta de 
formación y la demanda de 
trabajadores con estudios 
técnicos en el Perú 
Ayudará a la toma de decisiones mejor 
informadas sobre las intervenciones que se 
hacen desde la certificación y hacer 
incidencia en política pública. 
DEC IEES Los sectores profesionales y el 
tipo de actores que los 
conforman 
Servirá como insumo para la elaboración de 
normas  
La implementación de los 
procesos de certificación en 
potenciales entidades 
certificadoras 
Proveerá información sobre la 
implementación de los procesos de 
certificación en entidades certificadoras y 
generará cambio a este nivel, para mejorar 
progresivamente la experiencia. 
El efecto de los procesos de 
certificación en las 
oportunidades laborales de los 
profesionales certificados 
egresados de IEES 
Permitirá definir si la certificación ha 
influenciado en la mejora de las 
oportunidades laborales de los egresados de 
IEES que han sido certificados. 
Motivos que influyen en la 
renovación de la certificación 
Servirá como insumo para estudios sobre 
certificación y oportunidades laborales, así 
como para el reforzamiento de las acciones 
de reforzamiento y promoción de la 
certificación. 
DEC ESU La certificación de 
profesionales en las diferentes 
regiones del Perú: efectos en 
la mejora de las oportunidades 
laborales y las condiciones de 
trabajo 
Permitirá definir si la certificación ha 
influenciado en la mejora de las 
oportunidades laborales de los profesionales 
certificados y cuáles son las diferencias 
regionales que se encuentran al respecto. 
El estado de la certificación de 
competencias profesionales 
en las áreas de salud, 
educación y derecho 
Permitirá tener información general sobre la 
situación de la certificación en las áreas 
profesionales donde es obligatorio 
(educación, salud y derecho). Estos datos 
pueden servir como insumo para los estudios 
que exploran el efecto de la certificación en 
las oportunidades laborales. 
OPP Situación de las poblaciones 
potenciales y las poblaciones 
Permitirá determinar, de manera 
retrospectiva, la situación inicial de una 
objetivo de los procesos de 
acreditación y certificación 
poblaciones objetivo de determinados 
proyectos puestos en marcha por el SINEACE 
(particularmente vinculados a acreditación y 
certificación) 
Factores ligados al nivel de 
cumplimiento de metas de las 
direcciones de certificación y 
acreditación 
 
Permitirá tener información del desempeño 
organizacional y poner en marcha acciones 
mejorar el trabajo interno 
Efectos de la acreditación en la 
evolución de las entidades 
acreditadas 
Permitirá definir si la acreditación ha 
influenciado en el cambio y la mejora de las 
entidades educativas para determinar cómo 
esto influye en los procesos de acreditación y 
certificación que lleva a cabo el SINEACE 
Gestión Desc. Y 
cooperación 
técnica 
Descripción de las regiones del 
Perú y los actores regionales 
relevantes  a las labores del 
SINEACE 
Servirá como insumo de información para los 
estudios prospectivos sectoriales así como 
otros en donde la comparación regional 
resulta relevante 
Avances y resultados de los 
procesos de acreditación y 
certificación en regiones  
Permitirá tener información general sobre la 
situación de la acreditación y certificación, 
así como compararlos de acuerdo a regiones. 
Estos datos pueden servir como insumo para 
los estudios que exploran el efecto de la 
acreditación y de la certificación en las 
oportunidades laborales, enfocados desde 
un componente regional. 
 
